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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri 
mereka sendiri” 
(QS. Ar Ra'd 13:11) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”   
(QS. Al-Baqarah : 286) 
 
“Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar 
dan sholat. Dan (sholat) itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang yang khusuk”  
(QS. Al-Baqarah : 45) 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan“ 
(QS. Al Insyiroh ayat 6) 
 
“Hai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga 
(diperbatasan negerimu) dan bertawakalah kepada Allah 
supaya kamu beruntung."  
(QS. Al Imran : 200) 
 
“Tuntutlah ilmu, tetapi tidak melupakan ibadah, dan 
kerjakanlah ibadah, tetapi tidak melupakan ilmu” 
 (Hasan al-Bashri) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha 
dengan keras adalah kemenangan yang hakiki”  
(Mahatma Ghandi) 
 
“Orang-orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari 
kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba 
kembali untuk melakukan dengan cara yang berbeda”  
(Dale Carnegie)  
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-
putusnya dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, 
bahkan ia menentramkan amarah dan gelombang itu” 
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Nafisatun Zahrokh, 2014. Perbedaan Tingkat Depresi Antara Ibu dari Anak 
Gangguan Autistik di SLB Autis Harmony dengan Ibu dari Anak Retardasi 
Mental Ringan di SLB-C Kerten  Surakarta.  
 
Latar Belakang : Kelahiran seorang anak merupakan kebahagiaan bagi orang 
tua, namun apabila anak yang dilahirkan mengalami kelainan atau adanya 
gangguan maka akan menimbulkan masalah bagi keluarga terutama seorang ibu 
yaitu masalah mental psikologi ibu serta perkembangan anak. Kondisi psikologis 
seorang ibu yang menolak kondisi anak tersebut akan menimbulkan reaksi-reaksi 
yang beragam seperti, rasa bersalah, kekecewaan, malu, serta adanya perasaan 
sedih yang berkepanjangan dan sikap putus asa sehingga menimbulkan stress 
yang berkepanjangan yang akan mendorong terjadinya depresi.  
 
Tujuan Penelitian : Mengetahui perbedaan tingkat depresi antara ibu dari anak 
gangguan autistik di SLB Autis Harmony dengan ibu dari anak retardasi mental 
ringan di SLB-C Kerten Surakarta. 
 
Metode Penelitian : Desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling, data yang 
dianalisis sebanyak 64 sampel. Data hasil penelitian kemudian dianalisis 
menggunakan uji Mann Whitney melalui SPSS 16.0 for Windows. 
 
Hasil Penelitian : p = 0,01, terdapat perbedaan yang signifikan antara ibu dari 
anak gangguan autistik dengan ibu dari anak retardasi mental ringan. Ibu dari 
anak gangguan autistik lebih mengalami depresi dibanding ibu dari anak retardasi 
mental ringan. 
 
Kesimpulan : Terdapat perbedaan tingkat depresi antara ibu dari anak gangguan 
autistik dengan ibu dari anak retardasi mental ringan. 
 
 













Nafisatun Zahrokh, 2014. The Differences Between Depression Levels of 
Mothers of Children With Autistic Disorders in Autism SLB Harmony With 
Mothers of Children With Mild Mental Retardation in SLB-C Kerten Surakarta. 
 
Background: The birth of a child is a joy for the parents, but if the child born 
abnormal or disruption it would cause problems for the family, especially the 
mother especially the mother who had children with mental and psychological 
development issue. Psychological condition of a mother who refused the child's 
condition will cause a variety of reactions such as, guilt, disappointment, shame, 
and prolonged feelings of sadness and despair, which is causing prolonged stress 
which leads to a depression. 
 
Purpose : Knowing the differences between depression levels of mothers of 
children with autistic disorders in Autism SLB Harmony with mothers of children 
with mild mental retardation in SLB-C Kerten Surakarta. 
 
Methods : Analytic observational study with cross sectional approach. The 
sampling technique is the total sampling, data were analyzed as many as 64 
samples. The data were analyzed using the Mann Whitney test through SPSS 16.0 
for Windows. 
 
Results :  p = 0.01, there are significant differences between mothers of children 
with autistic disorder mothers of mild mental retardation. Mother of autistic 
disorder children more depressed than mothers of mild mental retardation. 
 
Conclusion: There are differences in the level of depression among mothers of 
children with autistic disorder mothers of mild mental retardation. 
 
 
Keywords: Depression, Mother of Autistic Child Disorders, Mothers of Child 
Mild Mental Retardation. 
 
 
